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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kohesivitas dan 
koherenitas pada karangan deskripsi siswa kelas XI SMK YP Colomadu 
Karanganyar Tahun 2010/2011. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
berupa penanda kohesi yang terdapat pada paragraf dalam karangan deskriptif 
siswa kelas XI TKR-C SMK YP Colomadu. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode wawancara, metode observasi, metode tes dan metode 
pustaka. Selanjutnya, untuk menganalisis menggunakan metode padan. Metode 
padan adalah metode yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi 
bagian dari bahasa (langue) yang bersangkutan. Teknik dasar yang digunakan 
sebagai kelanjutan metode padan adalah teknik dasar: teknik pilah unsur penentu 
berupa daya pilah referensial. Daya pilah dapat dipandang sebagai alat, sedangkan 
alat yang bersangkutan dapat dipandang sebagai tekniknya; yang dalam hal ini, 
lalu disebut teknik pilah unsur penentu atau teknik PUP.  
Berdasarkan hasil analisis data tingkat kohesi dan koherensi karangan 
deskriptif siswa masih rendah. Karangan yang sesuai dengan ketentuan berjumlah 
enam karangan, sedangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan berjumlah tujuh 
karangan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumya adalah 
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